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Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) 
Cumbres y reuniones de la CEI, 1996 
Moscú, 19 de enero 
En la 17" cumbre. los doce jefes de Estado vuelven a eli-
gir a B.Yeltsin presidente de la CEI a pesar del carácter 
rotativo del cargo. De los 24 temas abordados. el 
Consejo llega a acuerdos sobre: ampliación de la unión 
aduanera entre Bielarús. Rusia y Kazajstán; formación de 
un consejo de ministros del Interior; prolongación del 
mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz en 
Tadzhikistán. desplegadas desde marzo de 1993; resolu-
ción del conflicto entre Georgia y Abjazia; creación de 
un sistema unificado de defensa aérea que incluirá a 
todos los países de la CEI. excepto a Azerbaidzhán. 
Moldava y T urkmenistán. 
Moscú, 29 de marzo 
Los presidentes de la Federación Rusa. Bielarús. Kazajstán 
y Kirguizistán firman un tratado de integración. destinado 
a crear una Comunidad de Estados Integrados. El tratado 
pretende la armonización de los ámbitos económicos. 
culturales y sociales. Prevé. además de un comité inter-
parlamentario. un Consejo Supremo intergobemamental 
(encabezado por el presidente bielorruso) encargado de 
llevar a cabo el proceso. El Consejo se compone de los 
jefes de Estado. de Gobiemo. los ministros de Exterior y 
el presidente del Comité de Integración. órgano ejecuti-
vo permanente. 
Moscú, 2 de a bril 
Los presidentes de Bielarús. A.Lukashenka. y de la 
Federación Rusa. B.Yeltsin. firman un acuerdo relativo a 
la creación. dentro de la CEI. de una Comunidad de 
Repúblicas Soberanas (CRS) dotada de un Ejecutivo 
común y un consejo interparlamentario. El acuerdo 
prevé. entre otros. una política exterior común y una 
infraestructura militar compartida. así como la unificación 
de sus sistemas fiscales y presupuestarios para finales de 
1996. El primer ministro ruso. V.Chemomyrdin. es desig-
nado presidente del comité ejecutivo de la CRS. 
Moscú, 17 de mayo 
Reunión de los jefes de Estado de la CE I que expresan 
su apoyo a la reelección de B.Yeltsin en junio. Firman: un 
programa de lucha contra el crimen organizado: un 
acuerdo sobre cooperación de los guardafronteras de los 
Estados miembros en caso de crisis en las fronteras exte-
riores. Adoptan: una declaración sobre la resolución del 
conflicto de Nagomo-Karabaj (Azerbaidzhán-Armenia). 
que preconiza el mantenimiento del alto el fuego alcan-
zado en mayo de 1994 y la consecución de un acuerdo 
político; la decisión de prolongar el mandato de las fuer-
zas colectivas de mantenimiento de la paz en Abjazia 
(Georgia) hasta el 19 de julio de 1996. 
T bilisi (Georgia), 12 de septi em bre 
Los comandantes de guardafronteras de la CEI (excepto 
Moldava. Ucrania y Uzbekistán) alcanzan varios acuerdos 
para una mayor cooperación entre sus fuerzas. inclu ida 
una declaración sobre principios de demarcación y pro-
tección de las fronteras extemas. Azerbaidzhán. Georgia. 
T urkmenistán no firman los acuerdos ni la declaración 
final. 
Bishkek (Kirgui zistán ), 19 de septiembre 
Los ministros para Asuntos de la CEI de diez Estados 
miembros (menos Azerbaidzhán y Ucrania) discuten las 
vías para estimular la integración económica. 
Cumbres y reuniones bilaterales y 
multilaterales de Estados de la CEI, 1996 
Moscú, 18 de enero 
Azerbaidzhán y la Federación Rusa firman de un acuerdo 
re lativo al transporte de crudo azerí por el territorio 
ruso vía Chechenia. 
Almaty (Kazajs tán ), 26 de enero 
Rusia y Kazajstán firman 16 acuerdos que refuerzan sus 
relaciones bilaterales en el ámbito militar. en particular. 
la defensa aérea. la creación de una flotilla kazaja en el 
mar Caspio y el suministro de aviones. 
Moscú, 27-28 de enero 
Los presidentes de Bielarús y de Rusia firman una decla-
ración común relativa a su voluntad de acelerar la reuni-
ficación de los dos países y un acuerdo que prevé la 
anulación de la deuda bielorrusa (incluida la anterior a la 
disolución de la URSS). 
Minsk (Bielarús), 9 de febrero 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Bielarús y 
Lituania firman el primer acuerdo fronterizo de su histo-
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ria, permitiendo así la ratificación de los acuerdos alcan-
zados en 1995. 
Tbilisi (Georgia), 8 de marzo 
Firma entre los presidentes de Azerbaidzhán, Georgia y 
un consorcIo oCCidental de un acuerdo petrolero para la 
construcción de un oleoducto desde el mar Caspio hasta 
Georgia. 
Shanghai (China ), 26 de abril 
Los presidentes de Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán 
firman con sus homólogos chinos y rusos un tratado des-
tinado a promover la confianza mutua para reducir la 
tensión existente a lo largo de las fronteras compartidas, 
comprometiéndose a no recurrir al uso de la fuerza en 
sus disputas frontenzas. 
Bishkek (Kirguizistán), 6 de mayo 
Cumbre entre los jefes de Estado de Kazajstán, 
Klrgulzlstán y Uzbekistán: comunicado común sobre el 
desarrollo de la cooperación tri lat eral en el marco de un 
tratado para la creación de un espacio económico 
común; creación de un batallón centroasiátlco para el 
mantenimiento de la paz bajo bandera de NaCiones 
Unidas. 
Ashjabad (Turkmenistán ), 14 de mayo 
Los presidentes de A fganistán, Azerbaidzhán, Irán, 
Pakistán y las Cinco repúblicas de Asia Central (Kazajstán, 
KlrguiZlStán, Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbeklstán) 
celebran una nueva cumbre de la Organización de 
Cooperación Económica (OCE). La declaración final de 
22 puntos da pnondad a las áreas de transporte y comu-
nicaCiones, comerCIO, energía y sistemas de pago de la 
deuda mutua. 
Moscú, 16 de mayo 
Representantes de Rusia, Georgia, Osetia del Norte 
(Rusia) , Osetia del Sur (Georgia) y la OSCE firman un 
memorándum para la consolidación de la confianza y de 
la seguridad entre Georgla y Osetla del Sur, previendo 
una resolución del con fl icto en vari as etapas. 
T ashkenr (Uzbekistá n ), 24 de mayo 
Firma entre Letonia y Uzbekistán de un tratado de ami s-
tad y de varios acuerdos de cooperación. 
Kislovodsk (Federació n Rusa), 3 de junio 
Reunión del presidente ruso y sus homólogos georgiano, 
armenio y azerí, con los representantes del Cáucaso 
Norte de la Federación Rusa para una evaluación de los 
reglamentos de conflictos en la región. Publicación de 
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una declaración común que proclama, entre otras, la 
voluntad de "promover los procesos de Integración 
sobre la base de la Igualdad en la soberanía". 
Kíev (Ucra ni a), 18 de junio 
Ucrania y Kirgulzlstán firman un tratado de amistad y 
cooperación. 
Almaty (Kazajstá n ), 23 de agosto 
Como parte del programa de cooperación económica 
iniciado en 19 94, los presidentes de Kazajstán, 
Kirguizistán y Uzbekistán firman una sene de acuerdos 
para la creación en 1998 de un espacIo económico 
común. 
Moscú , 25 de octubre 
La 3' cumbre del CEM N (Cooperación Económica del 
Mar Negro) -Albania, Armenia, Azerbaidzhán, Bulgana, 
Georgia, Grecia, Moldova, Rumania, RUSia, Turquía y 
Ucrania- emite una declaraCión subrayando el compro-
miso de sus miembros por "reforzar las bases institucio-
nales y legales" del organismo. 
Tbilisi (Georgia), 5 de noviembre 
El primer ministro de Ucrania firma con el presidente de 
Georgia varios acuerdos bilaterales de cooperación, 
incluido de cooperación técnICa militar. 
Riga (Letonia), 15 de noviembre 
Los altos mandos de los guardafronteras de RU Sia y 
Letonia firman dos protocolos de cooperación relativos 
a la protección de las fronteras y la lucha contra el (ri-
men organizado, la Inmigración ilegal y el contrabando de 
drogas, sustancias radioactivas, armas y municiones. 
M oscú, 25 de noviembre 
Los primeros ministros de RUSia y KazaJstán firman 
acuerdos económicos relativos a equipamiento agrícola, 
cooperación científico-técnica y retransmisiones teleVisa-
das. 
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